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INDICADORS ECONÒMICS
PNB4314.718 milions de dòlars (1996)
PNB per càpita43.670 dòlars (1996)
PIB per sectors4agricultura: 6%; indústria: 26%; serveis: 68% (1997)
Força de treball total435,5 milions (1995)
Indústria4alimentació, tabac, productes químics, ferro i acer, petro-
li, mineria, tèxtil, confecció, vehicles, béns de consum, turisme.
Exportacions4valor total 97.922 milions de dòlars (1996). Productes
béns manufacturats (82,1%), petroli (10,9%), productes agrícoles
(3,7%). Socis EUA, Japó, Canadà, Itàlia, Espanya, Alemanya
Importacions4valor total 89.468 milions de dòlars (1996). Productes
béns intermedis (80,4%), béns de capital (12,2%), béns de consum
(7,4%). Socis EUA, Japó, Alemanya, Canadà, Corea del Sud, França
Deute extern493.438 milions de dòlars (1996)
Moneda4peso mexicano. 1 dòlar = 10,1 pesos mexicanos (gener 1999)
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
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 Territoris amb alta concentració indígena
LOCALITZACIÓ
Amèrica del Nord, vorejant el mar del Carib, entre els
EUA i Belize, i vorejant l'oceà Pacífic entre Guatemala
i els EUA.
Superfície41.972.550 km2
Fronteres4total 4.528 km. Amb Belize (250 km),
Guatemala (962 km), EUA (3.326 km)
Capital4México D.F. (9.815.795 hab.) (1990)
SISTEMA POLÍTIC
República Federal multipartidista
bicameral4(Cámara de Diputados: 500 escons;
Cámara de Senadores: 128 escons)
Independència416 de setembre de 1810 (d'Espanya)
Constitució4adoptada el 5 de febrer de 1917
Cap d'Estat i de Govern4president elegit per sufragi
universal per un període de sis anys. Ernesto Zedillo
Ponce de León des de l'1 de desembre de 1994 (PRI).
Vicente Fox, a partir de desembre de 2000 (PAN)
Composició parlamentària4des de les eleccions del
2 de juliol de 2000
-Alianza por el Cambio*: 235 diputats (42,7% vots)
-Partido Revolucionario Institucional (PRI): 200 dipu-
tats (35,78% vots)
-Alianza por México**: 65 diputats (16,5% vots)
-Partido del Centro Democrático (PCD): 0,56% vots
-Partido Auténtico de la Revolució Mexicana (PARM):
0,42% vots
-Democracia Social: 1,59% vots
*Partido de Acción Nacional (PAN) i Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
**Partido de la Revolución Democrática (PRD); Partido del Trabajo (PT);
Partido Alianza Social (PAS); Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) i
Convergencia por la Democracia
Nota4Dades provissionals del 3 de juliol de 2000 amb el 93% vots escrutats
POBLACIÓ
Total495.830.000 (1998). Indígenes: 8% (1990)
Llengües4a més de l’espanyol (oficial) a Mèxic les principals famí-
lies lingüístiques son l’algonquí, el hoka, el maia, el mixe-zoque, el
mixteca i i l’otopamé. Hi ha 56 idiomes indígenes diferents i, segons
el cens de 1990, la llengua més parlada és el nàhuatl.
Aproximadament el 90% dels idiomes indígenes es parlen als estats
d’Oaxaca, Yucatán, Puebla, Veracruz i Chiapas.
Distribució lingüística de la població indígena (1990)4 nàhuatl:
23% de la població indígena total; maia: 14%; mixteca: 7%; zapote-
ca: 7%; otomí: 5%; tzeltal: 5%; tzotzil: 4%; totonaca: 4%; mazateca:
3%; chol: 2%; mazahua: 2%.
Població urbana471,3% (1990)
Població rural428,7% (1990)
Taxa d'analfabetisme410,4% (1995)
Estructura d'edat4(1995) 0-14 anys: 36%; 15-60 anys: 58%; 60
anys i més: 6%
Taxa de creixement42, 56% (1995)
Índex de natalitat430,4 naixements per 1.000 habitants (1995)
Índex de mortalitat44,8 morts per 1.000 habitants (1995)
Índex de mortalitat infantil424,62 morts per 1.000 naixements
vius (1999)
Esperança de vida en néixer469,8 anys; homes: 66,5 anys; dones:
73,1 anys (1994)
Índex de fecunditat43,1 fills per dona (1995)
Perf i l  indígena de MÈXIC4
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MÈXIC
Segons diversos estudis, podem fer algunes cons-
tatacions:
4En xifres absolutes, cap altre país de les
Amèriques té una població indígena tan gran com
la de Mèxic (entre 5 i 15 milions, segons les fonts
i els diferents criteris utilitzats).
4Per raó de la gran diversitat d'idiomes, hàbitats
i punts de vista sobre el món, és relativament poc
el que es pot dir per caracteritzar la població indí-
gena en conjunt, exceptuant el fet que en la seva
majoria és rural i pobre.
4La població indígena se situa principalment en
els estats del sud-est de Mèxic, amb major percen-
tatge a Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo i Yucatán.
4Els principals grups indígenes de Mèxic són els
asteques, otomí, maies i mixteques, però hi ha
molts grups repartits per tot el territori mexicà.
4A les regions indígenes s'identifiquen diverses
formes de possessió de la terra: béns comunals,
ejidos indígenes i ejidos indígenes que operen d'a-
cord amb la Llei de Reforma Agrària de 1917.
Aquests tres tipus de propietats estan sota el con-
trol de 6.298 comunitats indígenes del país i
suposen al voltant de 22 milions d'hectàrees.
4El 84% de la població indígena de Mèxic vivia el
1985 en municipis i regions amb un índex molt
elevat de marginació, i les persones que vivien en
aquestes zones mostraven la pitjor situació social.
4Existeix una relació directa entre la densitat de
població indígena i la situació socioeconòmica,
especialment en els municipis rurals. El 1980, el
97% dels indígenes de cinc anys i més vivien en
municipis classificats com d'"alt" i "molt alt"
nivell de marginació.
4La mida mitjana de les unitats familiars s'incre-
menta i l'ingrés total mitjà de les unitats familiars
disminueix a mesura que augmenta el percentatge
de població indígena en els municipis.
4Els serveis com l'aigua corrent, l'electricitat i el
telèfon són més comuns en les zones amb un per-
centatge menor d’indígenes.
4L'afiliació a sindicats és clarament més comuna
en les zones menys indígenes, molt probablement
per raó de la naturalesa en gran mesura rural dels
municipis indígenes.
4L'Instituto Nacional Indigenista (INI) –depe-
nent del Govern federal de Mèxic– assenyala que el
70% dels indígenes basen el seu manteniment en
activitats econòmiques primàries i de subsistèn-
cia. La major part de l'activitat econòmica indíge-
na és agrícola, i una reduïda proporció de la pro-
ducció està orientada cap al mercat.
POBLACIÓ INDÍGENA DE MÈXIC4
Fonts4Psacharopoulos, G. i Patrinos, H.
(1998) Las Poblaciones indígenas i la pobreza
en América Latina. Washington:Banco Mundial.
CIA World Factbook 1999
[www.odci.gov/cia/publications/factbook/m]
Britannica Book of the Year
Summer Institute of Linguistic [www.sil.org]
Instituto Nacional Indigenista
[www.aucam.mx/ini/acerca.htm]
Perfil Indígena de México
[www.sedesol.gob.mx/perfiles/index.htm]
4Els municipis amb un 40% o més de població
indígena mostren una incidència molt major d'ex-
trema pobresa que aquells amb un població indí-
gena inferior al 10%.
4Les llars de les zones menys indígenes estan
construïdes amb materials de millor qualitat, men-
tre que a les zones indígenes predominen les cons-
truccions de fusta.
4Els municipis amb un major percentatge d'indí-
genes experimenten menors ingressos laborals
mitjans.
4Les persones que viuen en zones no indígenes
guanyen al voltant de 3,5 vegades més de mitjana
que les que viuen a les zones indígenes.
4Els homes en zones indígenes guanyen un
60,5% més que les dones, en contraposició al
20,3% de diferència a les zones no indígenes.
4Els anys d'educació constitueixen un determi-
nant crític de la incidència de la pobresa. Una
menor escolaritat i, en conseqüència, un major
analfabetisme també s'observen en els municipis
amb major població indígena.
4L'accés a l'educació formal s'ha incrementat en
els darrers anys. Segons el cens de 1990, l'analfa-
betisme ha baixat del 25,8% el 1970 al 12,4% el
1990; a més, el percentatge de la població que no
ha completat l'educació primària va disminuir del
38,9% el 1970 al 22,8% el 1990.
4Tot i la tendència a la millora, els que viuen en
les zones indígenes encara mostren les menors
mitjanes d'escolaritat, i d'aquest grup, les dones
mostren menys escolaritat que els homes.
4L'analfabetisme s'incrementa, tant en el cas dels
homes com de les dones, a mesura que augmenta
el percentatge indígena dels municipis.
4En els municipis menys indígenes, la diferència
entre homes i dones és només del 2% pel que fa a
analfabetisme, mentre que en els municipis amb
més d'un 40% de població indígena la diferència
és del 16%.
4En els municipis no indígenes, el 34% de la
població total de 14 anys i més no ha completat
l'escola primària, mentre que ens els municipis més
indígenes aquest valor s'incrementa al 71%. Les
disparitats també s'observen entre els gèneres,
especialment en els municipis més indígenes.
4Els anys d'escolaritat mitjana són un 91% més
alts en els municipis menys indígenes.
4Segons l'INI, en els municipis amb més del 70%
de població indígena no assisteix a l'escola el
28,3% dels nens en edat escolar.
